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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Eugenia Owen 
NIM   : 00000014100 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Langit Impian (Touchten Games) 
 Divisi : Marketing 
 Alamat : Jl. Thamrin Boulevard, Thamrin City, 7A 
Floor #BT01, Kb. Melati, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230 
 Periode Magang : 2 Maret 2020 – 2 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Betovan Martono 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
rahmatnyalah setiap proses dalam kerja magang dengan baik dan laporan ini 
berhasil disusun.  
PT. Langit Impian atau Touchten Games menjadi pertimbangan penulis 
sebagai tempat melakukan kerja magang, karena reputasinya yang baik. Dalam 
segi karya, Touchten Games telah menghasilkan banyak prestasi yang 
membanggakan. Penting bagi penulis untuk dapat belajar di tempat dengan 
pengalaman yang besar di industri. Selama proses kerja magang, penulis belajar 
banyak hal yang sulit didapat dalam lingkup perkuliahan. Penulis belajar cara 
bekerja bersama rekan-rekan di industri kreatif dalam sebuah sistem perusahaan. 
Kemudian sebagai bagian dari divisi marketing perusahaan, penulis juga belajar 
pentingnya, tidak hanya visual namun juga pengimplementasian data pada suatu 
karya video, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada efek pemasaran 
suatu proyek. Pembahasan mengenai peran video editor pada PT. Langit Impian 
ini diharap dapat memberi uraian yang jelas bagi pembaca yang hendak 
bergabung dengan PT. Langit Impian ataupun yang tertarik dengan bidang yang 
sama. 
Proses kerja magang penulis dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih 
khususnya kepada: 
1. PT. Langit Impian atau Touchten Games, selaku perusahaan tempat 
kerja magang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk belajar dalam suasana kerja yang ramah dan menyenangkan. 
2. Betovan Martino selaku supervisor dan head of marketing yang telah 
membimbing selama kerja magang. 
3. Rosa Yorika, Sherenna Aurafani, Stevia Novi, serta segenap rekan 




4. Caroline, Erlin Vania, Margaretha Eksita, Cindy, serta Fadlun Syifa 
selaku teman-teman yang telah membantu dan memberi informasi 
dalam proses kerja magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen 
Pembimbing magang. 
7. R.R. Mega Iranti K., S.Sn., M.Ds., selaku penguji sidang magang 
penulis. 
8. Rofie Suryadi, Rusli Djuhana, Alexander Abel, serta Hillaire Jesse 
selaku keluarga dekat yang selalu memberi dukungan kepada penulis. 
 







Tidak hanya di studio animasi, seorang video editor dapat menemukan peluang 
yang cerah di berbagai jenis perusahaan dalam industri kreatif. Penulis 
mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja magang di PT. Langit Impian 
sebagai salah satu perusahaan developer game terbesar di Indonesia yang telah 
berdiri sejak tahun 2009. Termasuk dalam divisi marketing, penulis belajar bahwa 
produksi video baiknya tidak hanya mementingkan aspek visual namun juga 
faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah konten promosi 
untuk mencapai tujuan utama suatu konten tersebut. Selain itu, penulis juga 
belajar pentingnya koordinasi dan komunikasi baik antar personil maupun antar 
divisi dalam pengerjaan sebuah proyek dalam perusahaan. Dalam laporan ini, 
penulis menggambarkan peranan seorang video editor serta proses pembuatan 
konten media sosial bagi PT. Langit Impian. Kemudian mengenai berbagai 
kendala yang dapat terjadi selama proses kerja magang di kantor perusahaan baik 
bagi penulis dan karyawan lain, adanya perubahan kondisi kerja terkait situasi 
pandemi yang terjadi serta solusi untuk menangkalnya.  
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